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? ? 、
????????っ????????????
?っ 。 。 ?、?? ? 。 ??????????????。
分権型社会におげる自治体職員のあり方と公務員制度改革
????????????????、???????
?
?????? ??、???????????????
???? っ 。 、 ??????、
????「???
?」 っ 、 ???????? 。
????「?」???????????????
?? ? 、 、 っ?? 。 、 っ 。
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??、??????? っ ? 、 ?????。??????????
????、 。 。??
?
?????????????っ?、??
?? ???。
????、??? ? ??????????。
?????????????????
???? っ 。 、 。
???? ? 、 。
53 
???????????、???????っ????
???? ???。
?????????????????、
??????????????????????????????。????????????????????
54 55 (山梨学院大学〕
?? 。 ????????????????。
????????????????????????。?????????????????????????
???? 、 ??? 。
????、 、 ? 、
?。??、 、??????、
??????????っ??????????。??????????????
法学論集
?? ? 、 。 ? 、?? 。 、 ?? 。?? ???????。
?????????? 、 っ 。 っ 、 っ 、
???? っ 。 ????????? 。
???? 。 、
???? ????????。
???、????????。????????????????。??
?? 、「 」 、 、?? 。 、 っ 。 、 っ 、?? ?????? 。
?????????? 。 、 、
? ?
?
?
そお
????、??????????。????????????????????????????、???????? ? 。 ? ??、「????????????????????? 、?? っ 」 っ 。 、 ??? ?????? 。
分権型社会における自治体職員のあり方と公務員制度改革
??ュ?????ー???????、
????、???????????????、
?
??????????
???? ??。??????? ?、??? 、? 。
???ュー?ー
?? 、 、?? 。 、 、「 」?? 、「 」 っ?? 、「 」 ? っ
???
?? 。 、 、 ッ 、?? っ 、 ? ? ? 。
????????????????????
?????、????????????????? 。 ? 、 ??っ????????????、
???????? ?
55 
?? 。 、 、 、?? 。 ????。 。
56 
???????????、????、???????、????????????、
?????????????
55 (山梨学院大学〕
?っ 。 ? 、? ?
?
???????????。????????
?? ? 。 ??????? ?????。?????? ???????????、 ??、
?????????。?????????????????、?
?
?????????
?
?? 、 、 ??ィ? ー ー ? 。?? ー ー ?? 。 、 、
法学論集
?????? ?? ??? ???。
???????????????、???????????????
???? っ 、
?????????????????。??????????
?ー ー 。 っ 。
??????????????、???????????????。???、????????????。??
???? ? 。 ? ? 。? 、? ???。 っ 。 、?? 。 、 ??っ? ???? ??? 。 ? ??? 。 ??? ? 、
???????????。?????????????
?? 。 。?? ュ ? 、 。 、?? 。
??? ?
?
??
??????????????。??ュ???????、????、??????っ?????????
?、 ?????????????。? ? ????
??????、「? 」
???????????、
????????????????????、
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?? ??? ? ???、
?????????、??????????????。
???????
?
??
???????? ??????????????????、
?、 ????? っ?、?????。? 、 ???????????っ????
???
?、 ? 。 っ ????????。? 、 ? 、?? ? 、 。 、
??????????っ????。
?? 、 。 、 ? 、?? ??? っ 。
????????????????、??
?? 、 ょっ 。
????、?????「??? ?????」 っ?ゃっ ????、??????。??、?????
???? ?? ???
57 
?? 、 。 、 、 、 ュ 、
58 
?????????????????、?????????????????、???????????????
55 (山梨学院大学〕
?? 。 ?、 ? っ?? 。 、 ー ー ッ 。 、?? 。
?
??????????????????????、????????????????????
?? 、 、 っ ー ー ッ 、???、
???????????????????????。??????????。??????????っ?
法学論集
?? 、 「 、
???????」????????????。????????
?、 ?。
???、????????っ?????、???????????????????????????。???
???? ? ? 、 。??。 っ 、 ??。?? ??????、???????????????????? 、 ?? ? っ ? 、 ッ?? っ ?。
???????
????、「????」、?? ? ?????????。???????
?
?ー?????? ?。? ??? 、
???
???????????????。????????????ー?ォー???????っ???????、?ょっ?? ??????、 ? ?????。 ー?ー ???????、?ー?ー っ 。 ? ??? ??。
分権型社会における自治体職員のあり方と公務員制度改革
?、??????っ?????。?????????????????????、?????????????
???? ? っ ょ 。 っ?? っ 、 。????? ??、 ??????っ っ 。 っ ???、 、 ? 。
? ???
?
???、
?????????、?????????????????、?????????????????
?。?? ? 。 、 。
?????
??。? 。 ??、 ??
?
?
? ? ?
??
?? ー ッ 、??
??、??????? ????????? ? ? 。「?
???っ 、 」
59 
?? ?、「 っ ? 。 。 ?、 ?
?????????????????、
????????????????、
????????????????
60 55 (山梨学院大学〕
?? ??」??っ?、??????っ???っ??????。???、??????????? っ 、 っ ????????????????。
?????????????
?? 。 ?????。
????????????
法学論集
???????、
??ュ??????????????、「???????????」?????、?????
???????? ???? ??? 。「??? 、 ょっ???? ? ? ? ょ 」 ?っ 、「?」 「 ? 」 ??? 、 「 」?? ? 。 、 、?? 。 ??????? 、 っ 。
???、?????????? っ?、??????ェ??
?
?????ー??ー??????ー??
???? 、 ? 。 ??、 っ ? 、 ー ー?? ? ? ? 。 、?? 。?? ? っ 、
-60ー
???????????????、??????????????????、?????????????????? 、 ? 。??? 、 。 っ 。?? ??????????、?????????????、?????????、??????????。?
分権型社会における自治体職員のあり方と公務員制度改革
??、 、 、 っ?? 。 。。?
??????????????。????????、???????????????????????
?、? 。
? ?? ?
?????????
?
??
???????? ? ? 、
?? ????。 ?、 ?? 、????????????? ?????????。????? ? ? 、 ?? ???? 、?? 、 ? 。?? っ ー?? 。 ? ??? 。 、 、 、
61 
?? ???。?????? ? 。 、
62 
?、「????????」??っ????????????????????、????????????????? ?? ? っ? 。 、 ?
55 (山梨学院大学〕
?? 、「 」 、??
?
??????????????。
?????????????????????、????、????????、
??????????????
??????????????????
??
?????、???????????????、
????
???、
法学論集
?? ?? っ っ 、 っ 。?? 。 ?????????????、
?ょっ????。??????????
?? 。 、?? 、 、? ???? 。
???????????? 、 ー ? ? 、
????、??
???? っ 、 。 、?? っ 。 ー?? ??。
???、???? 、 、 ??????????????
???? 。 、 ? ?
そ
れ
?? ??????? っ?????。
???
?????????????????
????、????????????????????っ?????????、????????????、?
?、????????????????????っ???????、???????、?????????????? ? 、 ? ? ?。
分権型社会における自治体職員のあり方と公務員制度改革
?? 、 、 、?? 、 っ 、 っ 、?? っ 。 、?? ???。
?????????っ??????????????????。
?????????????? ? 、 ?
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??。? 、 ょっ 、 、?。 ? ????、
?????????、「???????ょ??」??
?? ? 、「 、 、 」 っ ゃ 。 っ?? 。 、「 っ ょ 」 。?? 。 ??????、
???????????。???????????????、?????
?? 「 ? っ ?? 」????? 。 、 「?」 っ 、 「 」 っ 、??????っ???っ???、
63 
?? ? 。 、
?
? 、
? 、 ?
?
?????、?
????????????????????????、
?????????っ????????????????
64 55 (山梨学院大学〕
?、 。
???????????、??、??????????????????????????、????????
???? ? 。 、 ????????????、?????????????????。???? 、 ??
?
??っ??「?」????ょ???、?????「?」????ょ???、???????
?? 。 ? 。 、
法学論集
?? 。 、 、 っっ?、 。 、 っ??? っ 、 。っ? ??っ ???。????、? 。??? 、 、?? 。 、?? 。 、 、 。 っ?? 。 、 っ?? 、 っ っ?? 、 ???っ????。 、 。
????、
???????????っ??、
????、?????、????????????、??????
-64-
??。????、????????????、??????????。?????????????????っ??? 。? ? 、 ? 、 ? 。?? 。 、 ー っ?? 。 ー ?????、
?ー??????????????
分権型社会における自治体職員のあり方と公務員制度改革
?? っ 。 、 ??????、?? ?????????? 。 、 っ 、?。 。 、
???っ????????????????
?? ?、 、「????????????????? 、 ????、????? ??? 」 っ 。 、 ?
-65-
?っ 、
???????????????。
?
??
???????????。????、??????????????????、???????????
?? ? ? 、 、 ょ 。
???????????っ??????
?
??
???????? 、 ? っ ? 、
?? ????? ? ???。???、?
65 
?? っ ?? ? ? 。
66 
?????????????????????、??????????っ??????。
????、
??
???
55 (山梨学院大学〕
?? 。 ?、???、
??
????????????。???、?????ー???っ?
?? っ 、 ? 。 っ ?????????? 。
??、???????、
?????????っ?????????????、
???????????????
?っ?、
???????????っ??、??????????っ??????????????????。?
法学論集
?、 ??? っ 、
?????っ?????????????????????????
?? ??。
???、???? ? ?????。?????????、
????ッ????っ??????、??
???? ? 。「 」 。 、
????
?? 。
???????????っ??????????。???、???????????
?? ??、
?????????????、
?????????? 。? ?????????
?? 。 ?? ? ????? 。 ? っ?? ? 、
?ー??ー????????????????。????????????っ???????
っ? 。
? ? 、
????????????????????????????????。 ? 、 ?
??ュ?ー?ョ??????????
????? ??? ?? ?
?
????、
-66 
???????????????????????。???????????????、?、??????????? 、 ー っ 。 ?
?
?????????????????、?????
??っ?、
?????????????、?????????。「??、?????、??????」?。???
??っ ????、???????????? 。 、 ? ?
分権型社会における自治体職員のあり方と公務員制度改革
?。 。
??????????、???????、???????????????????????????????
???? ? 。 ー 、 。?? 。 、 っ?、???? 、 っ 。
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???、???? 。? 、 ? っ っ????ょ??。
???、 ? 。 、?? ? ??。??????、 っ っ 。?、 っ 。 、
???????
?? ? 。 、?? ??、
??????????????????????。????????っ??????
?、 ??? ???
67 
?、 ? 。
?????っ?????、????????????????????。???
68 
?、???????????????????????。???????、?????????「???????
55 (山梨学院大学〕
?? ?っ っ 」 、 、 ? 、「 ? っ 」?? 、 。 、 ??? ???? 。
???????????。????????。?ょっ?????????、
?
??
?っ???????????
? ?
?
???????????????、???、???????、????????????????????
法学論集
??
?
???? 。? ???、
????????????????????????。?
?? 、 ? ? ??? 。
?????????????
?
??
???????? ??????????? ? ?????。
?????????????
?? 、???? ?? ??っ???????????、??? ????? ? 、 、 ? ? 。 ? ??? っ 、 。?????、
?????????????????????っ???????、??????????。????
?? ???。??? ? ? 。
????、??????? ????????????????、??????????????????っ
-68-
?????っ???????????????????????。???????????????、??????? ? ? 。 ??? 、 ???。???????????、
???????????????????
?? っ 、 っ 、
分権型社会における自治体職員のあり方と公務員制度改革
?? 。 ? ? 、 ?????っ っ?、 っ???????? 。
????????????????????、???????
っ? ? 。 、 、 。 、??? 、 、 ????、?? ?????。
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???、?????????っ?ゃ?????、????????????????、
?ょっ????????
???? 。 ?っ 、
?????????????????????????っ????。??
?? 、 、 っ?? 。 。「?? っ 」 、 。 、?? っ 。 。 、?? 。 。 、「
69 
?」 ??。「?
?
????????
?
??????????????????、???????っ????
??」???????????????、???????????????????。???、
?????????
70 55 (山梨学院大学〕
??っ ?、 っ 、
?????????????。???????????。?????
?? っ 、 ? 、 ???????っ?????。
????????????????????????????。?????っ??、?????っ??、???
??っ? 。 、 ??????????? 。 、?? ? 。 っ 。
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?? 、 。 、 ??? 、?? 、 。 。 、「 、?? 」 ???????????。????? 。
?っ????????、????????
?? 、 ? っ ? ????。 っ 、 。 、 っ
?， 、
?、
????
???????っ??、??????????????????、?????????っ????????
?? ????。
????????????????
?????、???、???、???、???っ???????????、???
??????。? ? ?????? 、 。 、
-70 -
??????????????????????????、????????????????????????、 、 ? 。 、?。 ? 。 っ 、 っ?? ?、 。 。
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?? 、 。 、 ????っ?、???????????? 。
?????????、
??ュ?????ー??????????????、????????、???????
????、 ???。?? 、
??????っ???????????????。
??ー ?????、
??????????????っ????、????????????????
?? 。 、 「 」 。 、
????
?? 、 。?? 、 。 「 」 。 。?? 「 」 。
????????????。??「??????
?」 。 」「 ?」??? ? ? ? 。 「?? ? 」??。
?????????、???????。???????????????????????
?? 。 、 っ 、?? っ ? ??、
????????????。????????????、????「????
71 
??」
????????
????、??????、??????????っ?、??????????????、
72 
???。???????????????????っ?????。
55 (山梨学院大学〕
?
??
??????????????。??????????????、????????っ???????
?。 ? ? っ 。 、 ? 、 ??????????????、
???
?? ? ????
?
?????????っ?ゃっ??????????、??????
?、 ??、???っ?????????????? ????。
法学論集
「????」?「????」
?
??
?????????????? ?????っ?ゃ?????、??? 、「? 、
?? ??。?? っ ?、????????? ?ー? っ 」 っ 。?? 、 ? 、 っ 、?? っ 。 、?、 ???????? 、
???????????????????????。
??????、??? ????????????????、???????、?????????????
?、?? ???? 「 」、
????「?????????」???????????
?? ? 。 、 ? 「 ? 」?? ??? 、 。 、
??
?
??
??
???????????????????????。???、「?????」??????????????。??? ??、
??????????っ?????????っ???。???????????、
??????
??ィ 、 ?。「????????」「??? 、?? ?。」 ??? 。
??????????????????????、??????????????
分権型社会における自治体職員のあり方と公務員制度改革
?? っ 、 ー っ ?? 。? 、
??
?? っ 、 、
?????????
?? っ 、 っ 、
???????????っ?
?? ? ??。?? ?????????ー?ー ??っ 、「????」 ?? ? 、 ? っ 、
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?? っ 、? ー 。 、 ? 、?? 。
??????????????
??、?????????????????、
?????????????????????????????
?。?????、 ?????? っ 。 、?
?
??????????、???
?
???????????????????、????????????
73 
?? ? ? ??????っ?。 「 」 っ 。
????ー??「「??』
????。『??』???????」??っ?、??????????????????
74 55 (山梨学院大学〕
?? 。 ?、????? ????、「????、??????????、??????」????????、?? 「 ? ?、???????」?????? 、 ? 、?? 。 、 、 ? ?????? ??。 、 ? っ 。 っ 、?? ? っ っ ??????
法学論集
??、 ? ?? 。
?????、「???????????っ?????。
??????????」???????????。??
???? ? 、 、 。?、「 ?」??? ?? ? 。 、
?????????????、??
?? ? 。 、 っ ? 、「?????????ゃ?????」??っ??、「????」?? ?????。「????っ????、??????? っ 、 」 。 、「??、 ? っ 」 。??????????????、 ?? ????、?????? ?????????。?
???、 ー 、 、?っ ? 、 、 、
?
??
?
? ?
? ， ?
ー?ッ??????????、???????????????????っ?、????っ????????????? ? 、 ? ????????。
???????????????っ?????、???????????????????、
????????
???? 。 ????、???っ??????? 。 ? ?
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?、 、 、 ??? ? 。 っ 、 、 っ?? 。 。 、?? っ っ っ 、
??????????????、??????????????????
?? 。 っ 、 、 。?
??
?
?
?
?? 、
?
???????、????????????。
????????っ??????? 、?????????????????っ???????
???? 。「 」 「 ? 」
??????。???????????
「??????????????」???????????????????。「?????????????」???? 。 、
?????????、??????、?。??。
?
????、
????ー???
?? ?、
???????????????????、??????????????????、????
?? ?、
????????????????????????????????????????。??、??
75 
?? 、
?????????????、???????????????
?????????????????????。????????ッ?????、?????????っ????
76 55 (山梨学院大学〕
?? ??っ????。?
??
??????????????。????????、?、???????????、?????????
?? ? 、 ????????????????。
??????????
法学論集
?
??
?ょっ????? 、 、 ?、 ? ? ?
?? ????? 。 。 ? 、 ? ??、 、 、 、?? ? 、
?
????????、?????????????、
? ?
?
???????
??。 。 、 、?? 、 。?、 、 、?? っ 。 ? ?????????、 ? 、
????っ??????
?? ?
?
???????????????????。
????????
?
???????
?? ????????、
? ?
?
???
?
????????、???????????。
????、??????????????。 ??、??????????
?
???????????、??
-76 -
?????ー??????????????????。???、????????????、「?????、????
?
? 、
?????
?
????????」??????????。??????
?
?????
?
? ?
?
???
??、 ? っ 。 ?????????????????っ????。
???????????????、「???????????」??????、「??????????????
分権型社会における自治体職員のあり方と公務員制度改革
???? 」 、???????? っ 、
???????????
?? 、 っ 。?? 、 ????? ? 、 、
?
?
?
?
?????????、
?? っ 。 。?っ 、 ????? 、
??
??っ????。??????????????
?
???? っ????。
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?? ? 、
??
?
?
???????。????、???????ッ?????
?っ ????、
?
?
?
?
??????、
????????っ???????????????。
????????、???、??? 、?? 、 ??????ー?
???、 ? 、?? ?
?
???????、???????????????????。???????????、
??
???????っ?、
??????????ょ???っ??、???????????????????。??
???? 、 ?? 、??、 、
??????????????
7 
?? っ 、 、 ? ? 、
78 
????????、??????????????っ???????????。
55 (山梨学院大学〕
???????????、???????????????????????????。?????、「???
???? ? 、 ????????????????ょ?」???????????。?????? ???????? ???、「 ?ー」 っ?????。????? 。 、
?????????????????。????????????、
?? 、
?????
法学論集
?
?????????????????。??????????????????????????????
? 、
??
?????っ?????。
????????????「??????」??っ??
?
???????
?、 ? ????????
?
??
?
?????????、??????????????????????
?? ?。?
??
???????????。?????????????、????????????????、????
?? ? ??? ?? ? 、 、 、 、?? ? 「 」 っ?? 。 ? 、
???????ょ??。
????っ???????????
?
??
???????????、??????????????っ??????、 ? 、
????
?ッ????????????????。???????????????????、?????????、???? ? ? 。 、 ? ??? 。 、 ???????????????。
????????????????。
?ヶ??????、??、??、??、?????。????、????
分権型社会における自治体職員のあり方と公務員制度改革
???? っ 。 、?? 、 、 。 「?? 」 、 っ 。 、
「 ? ? 、
????????????っ?????、
?????????」?????、「??????????
て
???? っ 、 っ
一 79-
?? 。 っ 」 っ???????。
??????????????、 ?????????、
??????????
???? 、?? 。 、 、 っ?? 、 。????????、
??????ッ???ッ??????
?? 「 」 ????。
??????????、 っ ???。?ー?ー? ??????、
79 
???? 。 。
????????、
????????????????????、??????????ッ????????。?
80 55 (山梨学院大学〕
??、 ??ー?ー??っ?????。????????、?????????、
????????
?
?
ー? ???、 、 ? ?????ー?ー?????????っ? っ?、????????っ ? ??、 ? ? ? 。 ? ??? 、 ? ? 。
?????、?????????、????????ー?????、?????????????。???、?
法学論集
???? 。 、
?????????。??????????????????、
??????ィー???、
????????っ?????????????
?? っ 、?? 、 っ 。?
??
???????????。?????????????????????。?????????????
? ? 、
???????っ??????????????????。??、「?????????」??、?????
??
?
?????????????????????っ???????。??????????????????
?? ? 。
????????????
?
??
????????????????、????????????????????????????。?
?? ュ???? ー?????? ??? 、
?
????????????。「????
-80ー
?????、????????ー?????????」???、「????????????????」?????? ? 。 、 ? ??。??? 、 ?
?
?
???????。??????ョ????ー?????????、???????????????????
っ? ? 、 ?? ??。
??
??、「，????
分権型社会における自治体職員のあり方と公務員制度改革
??? 」 ? ? 、?? 。 、 ??? 。 、
????????????。???????????????
?、 っ 。 、 ? っ?? ? ???????。
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????、??????????っ????????????。???????????????、?????
???? 、 っ 、?? ? ?? 。
?????、 ? 、 ? ? 。
????。 っ 、 ???????? 、 ????っ??? ? 。
???、?????????????。????
?? ?????っ?、
?????????????????、??????????????????
81 
?? 、 、 ?
?????、?????????????。????????????????????、
?????????
82 55 (山梨学院大学〕
???????????????????????、?????????????????????ィ??????? 。 、 ー ? 、「 ょっ ??? 。 、 」 。?? 、「 ー」 、 ー 。??、 、「????????????????? っ 。」
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?? 。 ???、???
???、????、
?????????????????、????????
?? っ 。 ????? 。 っ 、
??????????????、????
?? ?? ? っ 、 ?
????、????????????? ? っ 。????、????????
?っ?? 。 、 ー 。
??????
?? ? 、 。
?
????????????
?、 ??、
??、???????????????っ????。?????????????????????
?? ?、 ??? 。
????、
???? ?
?
???????????????????、???????????
???? ? ?。
???????
?
?????????、?????????????、??????
?? 。 っ 、 ? 、
-82-
?????
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公開シンポジウム
分権型社会における自治体職員のあり方と
公務員制度改革
日時 2004年10月25日(月) 1 3時10分-16時30分
場所山製掌院大学50周年記念館(クリスタルタワー) 8階
パネリスト(順不同、敬称略)
O 西尾 隆 (国際基督教大学教授)
O 新津修 (山梨県総務部企画調整主幹)
O 船木上次 (萌木の村網代表取締役)
O 江口 清三郎(前山梨学院大教授・現就職・キャリアセンター参与
コーディネーター
O 外川 伸一 (山梨学院大学法学部助教慢)
山梨学院大学行政研究センター
山梨学院大学大学院社会科学研究科
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くパネリストのプロフィール:酉尾先生〉
西尾隆(にしおたかし)先生
学歴
1955年、広島県に生まれ、修道中学校・高等学校を経て
1978年3月 国際基督教大学教養学郵社会科学科卒業
1980年3月 国際基督教大学大学院持政学研究科博士前期課程修了
(行政学修士)
1986年3月 国際基督教大学大学院行政学研究科博士後期課程修了
経歴
1986年4月 国際基督教大学社会科学科専任講師
1987年4月間、助教授
(学術博士)
(1 989年9月一 1991年5月 米国プリンストン大学客員研究員)
1992年4月 国際基督教大学社会科学科準教授
1998年4月 国際基督教大学社会科学科教授(現在に至る)
(2000年8月一2001年8月 英国ロンドン経済大学LSE客員研究員)
2003年4月~園隊基督教大学大学院行政学研究科長
その他の経歴
1992-1994年度 自治大学校客員研究官
1994-1995年度 人事院鼠験専門委員(I種行政)
1995年10月一 1997年10月 参鰻院客員鯛査員(第三特別調査室)
専攻:行政学・地方自治論
著書 :W日本森林行政史の研究』東京大学出版会、 1988
『行政学の基礎~ (森田朗編、共著)岩波書慮、 19 98 rl1章行政手続J
f 三鷹市史・通勤編~ (第四章)三贋市発行、 2001
『分権社会と協働』く市民・住民と自治体のパートナーシップ>第2巻(共
著・武藤博巳編)ぎょうせい、 2001
『行政の新展開~ (福田耕治他舗、共著)r 8章 公務員制度と人事」法律文
化社、 2002
『住民・コミュニティとの協働』ぎょうせい、(編著)2004 
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くパネリストのプロフィール新津先生〉
新津修(にいつおさむ)先生
略歴等
1953年 (828)生まれ
1976年 (851)明治大学政経学部卒
H 山梨県庁入庁
地域政策謀、市町村謀、企画課等を経て
2001年 (H1 3)総務部市町村隈隈長補佐
2002年 (H1 4)映北地域合併也語会(事務局次長)派遣
2004年 (H1 6)山梨県総務卸企画調盤主幹・人事謀総括謀長補佐
現在に至る。
編著
『接走47年11 ヶ月~ (2003年山梨ふるさと文庫)
-2-
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くパネリストのプロフィール船木先生〉
船木上次(ふなき じようじ)先生
昭和24年1月17日生まれ
学歴
昭和45年 7月 日本大学法学部中退
職歴
昭和46年 6月 清里で初めての喫茶唐『ロックJ開唐
昭和52年12月 萌木の村株式会社を設立
代表取締役に就任、現在に至る
主な役歴
山梨経済同友会幹事
医療法人銀門会解援委員
財団法人 キープ協会評織委員
阪神電気鉄道株式会社「ホール・オブ・ホールズ六甲」顧問
大分県久住町『久住さやかjオルゴールオーナー
門司港レトロ開発『オルゴールミュージアム門司港」オルゴールオーナー
財団法人 堀江オルゴール館理事
八ヶ岳連邦国首相
その他
平成14年 3月 地域経済総合研究所主催による地場経済賞『ふるさとスピリツ
ト賞』受賞
平成15年 3月 肉閤府・国土交通省主催による第二回観光カリスマ吉遣に想定
される
プロフィール
幼少のころより『清里の父j といわれた故ポール・ラッシュ博士とともに過ごす。
昭和46年に喫茶唐『ロック』を、 52年に萌木の村株式会社を股立
ホテル、オルゴール館、地ピールレストラン、工房等の事業を中心に萌木の村を成
長させる。また、現在各種の団体活動を通じ地域の活性化に奮闘中。特に、田舎か
ら世界へ文化の発信をとの考えからはじめた野外で行う本格的なクラシックバレエ
「清星フィールドバレエ』は今年節目の 15回を鍛え清里の夏のピックイベントと
なり地場に定着しつつある。
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くパネリストのプロフィール江口先生>
江口 清三郎(えぐちせいざぶろう)先生
経歴
1937 (S12)年山形県山形市生まれ
1961 (S36)年早稲田大学寧集
1961 (S36)年 東京都三鹿市聴員、企画翻整室主幹、職員謀長、理財部長、
環境部長などを経て、
1988 (S63)年 「月刊地方自治職員研修J編集部長
1990 (H 2)年 山梨学院大学法学部助教授
1995 (H 7)年 山梨学院大学文学院公共政策研究科教授、聞大学法学部
行政学科教授
※主な担当科目
《学部》地域福祉輪、地方自治、演習
《大学院》自治体改革論、自治体人的資源論など
大学院社会科学研究科公共政策専攻教授、法学部政治行
政学科長、法学部長を経て、
2004 (H16)年3月定年退職
2004 (H16)年4月 山梨学院大学就職・キャリアセンター参与
主な著書・輸文
『職場からの自治体改革』、『自治体行政と職員の役割J(公職研刊)
『都市経営をめぐる問題事例』、『日常業務をめぐる問題事例』、『職場のリーダーシ
ップをめぐる問題事例』、『臓員参加J(掌陽書房刊)など多数。
最近の論文
「分権時代の職場研修J(自治フォーラム、平成9年5月号)、「政策形成能力の育
成と人事・研修体制J(都市問題、平成9年1月号)、「職員と秘密主犠J(都市問題、
平成8年8月号)、「地方行革の新展開J(自治フォーラム、平成9年8月号)、『分
権時代の地方行革J(都市問題研究、平成10年4月号)、「補助金再考J(岩波講座、
『自治体の構想』第5巻「自治J所収、 2002年5月)など多数。
-4-
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くレジュメ:西尾先生〉
公務員制度改革の考え方と職員イメージの転換
園瞭基督教大学教授西尾隆先生
1. 公務員制度改革の考え方
・公務員制度改革関連法案の提出断念 (9月末)とその背景
公務員の労働基本権問題、能力主聾・能力評価制度の般計、改革の手順
-課題として強った館輸の広がりと透明性、ビジョンの提示、財政問題
-国の制度(国家/地方公務員法制)と自治体ごとの人事制度の“実験"
-問題とあるべき職員像の共有→運用改善→制度実験→全体制度の改革
2. 分権時代の職員イメージ
・多様な人材と岩盤としての“市民性"(civi I ity) : r対話型職員j
-政策能力(テーマをもっ。のめり込む。異能を発揮する。)
-現場力・身体能力(カウンターを跳ぴ越える。手を汚すDIY精神)
-5・
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.NPM型改革の職員イメージとの関係、その是非
「民営化Jr市場テストJr篇争原理」の延長上にある労働基本権付与問題
3. 自治体の組織文化と人事管理
・“和"の組織文化再考:r相互性嵐氏uality Jの功罪、“ハイブリッド"の模索
-多掃なタイプ・価値観・能力の人材を組織するアート:幹部の姿勢とチームワ
クー
• r安心J文化から「信頼J文化(閉鎖系から開放系、依存消極型から自立積極
型へ)
-肉部告発保護制度と個人主義
4. 人事管理の刷新・改善
・披擢・複線化・選択肢拡大の制度位計
. r協働JrパートナーシップJの制度霞計と留意点(免責されない自治体職員)
圃評価制度の般計:“科学的人事管理'の幻想。多面的な評価と使い方。省エネ
型に。
ーコスト(人件費)削減の方途:スリム化・外観化・スクラップ・再雇用など
-6 -
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〈レジュメ:新津先生〉
山製県における人材育成の取り組み
山製県総務部企画調整主幹新津修先生
1 分権改革以前
・人事行政=典型的年功序列型人事管理システム
グループ制(リーダー制)の導入 (1975年)
-職員研修=階層別研修、研修所研修
-職員=自主研究グループ等個人的研鋪(政策課題研修)
2 分権改革と情報化
・園、市町村との対等・協力関係と県庁職員のあり方
-市町村合併の進展と道州制の検討
• I T化による情報の分権化
3 財政危機と公務員制度改革
-圏、地方を通じた財政危機
-職員膚の高齢化、人事の停滞
-7-
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-公費不正支出の体験と浄化作用
-公務員制度改革の波
4 山梨県斤における新たな取り組み
(刊行財政改革委員会報告 (2003年9月)
I 県民との連携・協働
0県民が真に望む施策を推進する仕組みづくり
0情報公開の一層の推進
0政策アセスメント制度への県民の参画
ONPOやボランティアとの協働
E 人事・組織の改革
O能力、実績、適性を重視した人事管理と給与制度
0機動的・弾力的な組織編成・人事配置システム
0被合的な課題等に対応できる県庁組織
0適正な定員管理
(2)行財政改革プログラム (41項目)の策定 (2003年12月)
O能力、実績、適性を重視した人事管理と給与制度の確立
-新たな人事評価制度の構築・.. 03年 (H15)-05年 (H17)
-8 -
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-新人事評価システムの蹴行、運用・.. 04年9月~金管理職員に紙行を
実施中
・能力等級制度時の検酎・・・ 03年 (H15)..05年 (H17)
0総合的な行政を推進するための組織再縄
0意思決定の迅速化(組織のフラット化等)
0人事に係る組織内分権の推進
0職員数の見直し
0民間・園・市町村との人事交流の推進
0意擁改革のための研修
0市町村への新たな権限委臓の推進
0市町村と県との共同研修の充実
0市町村と県との共同研究の場の創設
ONPO等との協働の推進
0分権改革に向けた園への積極的な提案
0市町村と共同した園への政策提案の推進
-9・
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〈レジュメ:船木先生〉
萌木の村側代表取締役船木上次先生
利口そうな利口 利口そうな属鹿
馬鹿そうな事j口 馬鹿そうな馬鹿
0私が勝てない公務員・格好いい!
0公務員の気がついていない特権
-10-
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0正しいことの計り方
0今までに私が出会った素敵な多くの人たちの申から公務員の人を4人選んでそのλ
を組合しながら生き方の極意を探りましょう
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105 分権型社会における自治体職員のあり方と公務員制度改革
〈レジュメ:江口先生〉
{メモ〉
自治体運営と自治体職員
前山梨学院大学教授江口清三郎先生
1 分権型社会に求められる自治体聴員の能力と自治体の責任
(1)自治体職員の能力
①国の政策を待たずに地域独自の政策を形成し実施し検征する『政策形成能力j
②条例制定権の拡充・法令解釈運用および新たに発生する僻訟や嗣停に対応する
ための r政策法務能力j
③市民自治に根ざした自治体遺嘗を実現するための r市民との協働能力j
④高度化する住民ニーズや自治体を取り巻く環境の変化に的確に対応する「知識
.意欲・行動力」
(2)自治体の政策責任
①仕事をする責任~職務を果たす責任
②的確に仕事をする責任~効率、効果に及ぶ責任
③脱明責任~どのように仕事をしたか説明する責任
④やりっぱなしにしない責任~結果について評値・検Eする責任
2 自治体・自治体職員をめぐる山梨の問題枝況
《問題状況》
( 1 )公務員の服務規律の問題
-12 -
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(2)汚職・横領などの発生
(3)食糧費などの不適正な財務会計処理
(4)セクハラ問題
(5)事務手続きの不適正・間違い
①下水道使用料の朱徴収
②支援費支払い遅延など不祥事が多発
③全国的にも同じような問題状況が指摘できる。
@事務カ
①作業・事務処理
能力
②政策立案・執行
能力
業このような理想との落差をどう評価し、解釈するか。修復は可能か。原因は何か。
《下水道使用料未徴収問題等の根底にあるものは何か~構造的な問題である。》
(1)職員中心、職員独占の自治運営の崩壊
(2)伝統的行政管理方式、官僚主麓的アプローチの不適合性の発露
※特に肉都労働市場での特殊的能力の重視
(3)組織文化・組織且土の腐敗と堕落
(4)住民、首長、繊員の統制犠能の形骸化~地方官僚の健生
(5)行政をめぐるパラダイムの転換
※行政の無..性~行政は誤らない、誤っても謝らない
※職員の専門性~職員は専門家であり優秀。住民は素人であり民草である。
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(6) 1 T時代の事務処理・事務管理、人事管理、職場管理のあり方
(7)公務員改革の反省，..， r量の改革』中心で「質の改革Jが行われない
(8)終身雇用制、年功序列制の弊曹が顕著に(特に能率とコスト〉
3 これからの自治体運営と自治体職員
(1)基本的考え方
①これまでの職員独占、職員中心の固定的な自治体運営から選択型の自治体運営
に改めるなど、従来の発想、制度、慣行などにとらわれない大胆な転換と改革が
必要
②おおむね次のようなタイプから各自治体が選択するものとする
a企業型
b市民型
c行政型
(d併存型)
(2 )企業型
①民間企業における労働市場の多様性を、そのまま自治体においても行おうと
するもの
②自治体の業務を、
aコア業務(自治体政策の企画、政策形成などを行う自治体の核となる業務)
b専門業務(専門性を必要とする判断や折衝などを行うもので、どちらかと
いえば短期的な貢献が基本となる仕事)
。継続的定型業務(1年以上に及ぶ業務あるいは一定の成果を上げるのに畏
時間を要する業務で、判断や創造をすることは求められないもの)
d時期的定型業務(一時的に発生するルーチン業務)
に分ける。
-14 -
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③処理方法
コア業務は正規職員、専門業務は外部調達型(コンサルタント、民問委庇)
で、時期的定型業務はパートで処理
(3)市民型(市民中心型)
①現在の正規の職員を半数近くにし、その代わりに有償の市民ポランティアを「
行政パートナー』として活用しようとするもの
②志木市の場合、公民館、図書館などの施設管理・運用をはじめ、およそ303
業務を「行政パートナーjで処理しようとしている
(4 )行政型(職員型)
①従来どおり、行政職員を核として運営しようとするもの
②専門性。効率性が問われる
③厳しい批判にさらされるとともに、改善を求められる
④自治体職員の転換が求められる~生き残りをかけて
a独自性の発揮~民間職員にできないことをする
b住民参加で住民の声を
c行政の役割の発揮を
※高齢者、障害者、子供、妊婦、外国人などのために
※バリアフリー、ユニバーサルデザインなど(ソフトとハード)
d専門職化
4 おわりに
(1)公務員とは
①公務員は批判されることが職業である
②批判に耐え得る行動
-15 -
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③批判に耐え得る政策の立案と実施
④批判の先取り精神の酒養と実行
(2)求める職員像の明確化
①職員像
②資質、能力
③新宿区人材育成方針
①地域熱愛人間
②問題意擁沸沸人間
③創造性豊富人間
④実行力充満人間
(3)公務員の地位
これからの職務と期待に応えられない場合は、その地位等を失う制度の構築を
(参考文献)
*大杉覚編著『自治体組織と人事制度の改革J(平成12年11月、東京法令出版刊)
*江口清三郎「市民参加・職員参加と地方公務員J(都市問題研究第34巻8号)
* 間 「公務の特性と職員のあり方J(大森弥縄「行政管理と人材開発J1 9 
93年3月、ぎょうせい刊)
* 間 「自治体職員は生き残れるかJ(山梨自治の風、 2002年11月号)
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(絡先)
市民はオーナーであり、
市長はシティーマネージャー
てiす向実現にの
平成 13年 7月1日
???????????? ?? ?? ?，
》??????? ?っ???，
穂原市長蔵佳
志木市の市民る
????
-目的市民が.Jる市民の志木市」を実現するため、
市民及び市が協働し、市民自らが行政の運営
に腐して必要な提言や調査研究を符う.
-委員 20歳以上の市内在住・在勤者で、市政に
擦い関心と勲章のある人を公募.
第 l lVl :2~2 人で発足(16年3月まで}
第2期 13 9人で発足(16年4月から}
任期:2年
無償ボランティア
..会:行政組織に応じた郎会と行...に応じた
部会を俊軍
第1期 9部会
第 2lV1:8部会
・活動集点;スペース 252
{志木市民総合センタ}内}
志木市民委員会
[平成 13年 11月10日発是}
《市民が!lJる第二の市役所》
、
" 
帝政運.&本条例
[平成13年 10月1日箪行]
I目的1
市政運営に関する基本的事項を定めることにより、市
主体の自治の実現在悶る.
【革本理念】
まちづくりは、市民自らが主体となって考え、行動し、
市民及び市が協働して推進する.
【まちづ〈り活動の支媛】
市は、市民主体のまちづくりについて意織の高揚を図
とともに、市民によるまちづくり活動を支復する.
【情報の共有】
市は、市民が参画する市肢を推進するため、
度及び個人情報保護制度を踏まえ、市政に闘す
かりやす〈提供し、市民との情報の共有に努める.
【市民参麗】
市は、市政運営に市民的意見を積極的に反映するよう、
市民の市政への参画のために必要な措置を訴じる.リ.-岨・"，-，".-岬.-_....-_.'-=-畠白圏直-，_. 町a・.-'._. ・
ー?
?
??
。?
? ? ?
?
???
?? ? 〕
「市民が創
志木市の.混 一一一
合人口 66.982人 (HI6.4.1) 
*面積 9. 0 6 knf (市街化区積:6.41knfl 
貴ー般会計予算 1 74偉4.100万円 1I時針制
*財政カ指数 O.844(li年度う
安経常収支比率 8 5. 1 % (Jj年富市
*自主財源比率 6.1. .!1.<J:(.(J5年度}
貴地努首都近郊25回圏内
地形は台地と低地で構成され、荒川l・
新河岸川・柳瀬川の3本の川Iが流れる.
市民量噌る市民の志木市種選本館
[平成13年9月 12日叡値]
成:助役以下、
的市民が創る
た施策について、
連携・協力を確保し、
な推進を図る.
6つの倹討委員会】
委員会名
組織改革検討委員会 01人)
事務事業検討委員会(12人)
人事評価制度検討委員会 (7人}
行政野価制度検討委員会 (8人}
小規模事業者育成検討委員会 (9人)
財致改掌検討委員会 (4人)
ゆ ………員会
[平成13年 10月15日霞置}
{構成員:会・員}
、¥f
市昆・信金・fT散の包働による取り組み事例
肯事務事業 (927事業}のゼロベース検証作業
430事業を廃止、縮減、又は見置し
検証結果 12.7.377万円削被
貴行政評価条例、公共事業市長選択権保有条例の制定など
?
? ?
f_ . _.._.-，一一一一一一岬一一一一一一;ャア由回一一一一一一.._•• _. ._ . _.-._. _...，_.-一 -341
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